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Trouble Source (以下、 TS)
Repair initiation (以下、 RI)














































グ、ループを設け、 2013年 5月から 7月にかけて、 3か月間、継続的に自由会話を依頼した。
タイ入居本語学習者に関しては、筑波大学に留学している初級日本語学習者であり、 20代
が 2名で、 30代が 1;名である。 2名のタイ人日本語学習者が理系の研究室に属している大
学院生であり、 1名が短期で留学している。日本語母語話者は大学院生が 2名で、会社員













グループ 名前 母語 年代 性別 職業
M タイ語 30 女 短期留学生
1 
K 日本語 20 女 大学院生
P タイ語 20 女 大学院生
2 
S iヨ本語 20 女 大学続生
D タイ語 20 女 大 生
3 


































( 1 ) [自己開始・自己修復}
2013/06/24(月)
1 13:06 D 九月タイにかえりたいです。でも、実験がたくさんありま
す。 (がーん)
2 13: 10 D ともだちの結婚式行きたいです。 私の加速も会いたいで
す。 (うれしい)
3 13: 12 D Hああ~すみません。
家族です。>>加速じゃないです。什
この会話では Dが帰国について語っているが、 Dが 2ライン自に「加速」と書き間違え
る。その間違いに気づいて、 2分後に 3ライン自に TSを発した Dが「家族J と言い置し





























M はライン自に「タイのりょうりよりからいかんかく jのように Kの 2ライン自の質問
に答えている。その答えに自信がないかのように丸括弧をつけて、次の順番に「ただしい













この会話の TSは Kが lライン自に発した「へんなおとこJという言葉にある。 M はそ
の言葉の意味が分からないため、 1時間後、 3ライン留に fわるいひと j として開き返し、
確認している。 Kは数分後、 4ライン自に、言葉の説明し、漢字とひらがなと英訳を書く o
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